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Forthcoming Events
2–6 November 1999 6–8 December 1999
An Introduction to Vascular Biology IIIThird Pacific Vascular Symposium on Venous Disease
Mauni Lani Bay Hotel, Big Island, Hawaii St Thomas’ Hospital, London, U.K.
Enquiries: 1100 Ward Avenue, Suite 1045, Honolulu, HI 96814. Enquiries: The Secretariat, Hampton Medical Conferences
Tel. ++808 524 6755, Fax: ++808 531 0123. E-mail: Ltd, 127 High Street, Teddington, Middlesex TW11 8HH,
straubf@straub-foundation.org U.K. Tel: ++44 (0)181 977 0011 7477, Fax: ++44 (0)181 977
0055. Email: hmc@hamptonmedical.com
18–20 November 1999
VI Annual Conference of the Vascular Society of 17–19 December 1999
India Asian Chapter Congress of International Union of
Hyderabad, India Angiology
Enquiries: Dr Pinjala R K., Organising Secretary, Nizam’s New Delhi, India
Institute of Medical Sciences, Punjagutta, Hyderabad 500 Enquiries: Prof. D. K. Satsangi, Organising Secretary, Dept082, India. Tel:++ 91 40 331 7115, Fax:++ 91 40 331 0076. of Cardio-thoracic and Vascular Surgery, G.B. Pant Hospital,E-mail: pinjala@hotmail.com New Delhi 110 002, India. Fax: ++ 91 11 323 62241. E-mail:
dksatsangi@bol.net.in
24–26 November 1999
33rd Annual General Meeting of The Vascular Sur-
28 January 2000gical Society of Great Britain and Ireland
Angio-techniques. Laparoscopic Aortoiliac Surgery
Leicester, U.K. for Occlusive Disease and Aneurysms
Enquiries: Teresa Szymanska, VSS Secretariat, Countess of Faculte´ Nord, Marseilles, FranceChester Hospital, Liverpool Road, Chester CH2 1BQ,
Enquiries: Professor C. Juhan. Fax: ++33 (0)4 91 96 06 92.U.K. Tel: +44 1244 365467, Fax: +44 1244 365263. E-mail:
Email: mcocongres@aix.pacwan.netTeresa@vssgbi.co.uk
27 November 1999 31 March–1 April 2000
Cavan Venous Forum. International Symposium on European Vascular Course: Surgical and Endo-
Venous Diseases vascular Treatment of Aortic Aneurysms
Slieve Russel Golf and Country Club, Ballyconnell, Co. Grand Hotel Krasnapolsky, Amsterdam, The Netherlands
Cavan, Ireland
Enquiries: Caroline Lorenzati, Chirurgie Vasculaire, 13385
Enquiries: Ms Patricia Smith, Venous Diseases Research Unit, Marseille Cedex 05, France. Tel: ++33 4 91 34 10 22, Fax:
Cavan General Hospital, Cavan, Ireland. Tel:++353 49 437 ++33 4 91 34 04 07. E-mail: abranche@ap-hm.fr
3353, Fax: ++353 49 436 1065. E-mail: w.joyce@esatclear.ie
1–5 May 20001–3 December 1999
19th World Meeting of the International Union of4th East–West European Congress of Angiology
AngiologyForum Hotel, Warsaw, Poland
International Conference Centre, Ghent, BelgiumEnquiries: Secretariat, Department of General and Thoracic
Surgery, Medical University of Warsaw, Banacha str. 1a, Enquiries: Semico nv, Lange Kruisstraat 12 D, B-9000 Ghent,
Belgium. Tel: ++32 9 233 86 60, Fax: ++32 9 233 85 97.02097 Warsaw, Poland. Tel:++4822 823 6674, Fax:++4822
822 9489. E-mail: angiology@semico.be
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31 May–3 June 2000 9–14 September 2000
19th World Congress of the Union Internationale deX Congress of the Mediterranean League of An-
giology and Vascular Surgery Phle´bologie
Barcelona, Spain Pontificia Universita` Urbaniana, Rome, Italy
Enquiries: Secretariat: Carlson Wagonlit Travel, Gran Via Enquiries: G. C. Congressi s.r.l., Via P. Borsieri 12, 00195
Corts Catalanes, 670 Se`, 08010 Barcelona, Spain. Tel: ++34 Rome, Italy. Tel: ++39 06 370 0541, Fax: ++00 39 06 373
93 318 79 75, Fax: ++34 93 302 14 89. E-mail: crb- 52337. E-mail: angiolsg@pronet.it
ccb@bcn.servicom.es
24–27 June 2000 14–16 September 2000
49th International Congress of the European Society 2nd International Congress of the Central European
for Cardiovascular Surgery (European Chapter of the Vascular Forum
International Society for Cardiovascular Surgery)
Rome, Italy
Dresden, Germany
Enquiries: G. C. Congressi s.r.l., Via P. Borsieri 12, 00195
Enquiries: Prof. Stephan Schueler, c/o Monika Weber, Rome, Italy. Tel: ++39 06 372 9466, Fax: ++39 06 373
Cardiovascular Institute, University of Dresden, 52337. E-mail: md2535@mclin
Fetscherstrasse 76, D-01307 Dresden, Germany. Tel:
++49 351 450 1713, Fax: ++49 351 450 1802. E-mail:
Monika.weber.hkz.dd@t-online.de
20 October 2000
Postgraduate Medical Education: Diseases of the Vis-7–9 September 2000
ceral CirculationThe 2nd Mayo Vascular Symposium
Charing Cross Hospital, London, U.K.Mayo Civic Center, Rochester, Minnesota, U.S.A.
Enquiries: Mayo School of Continuing Medical Education, Enquiries: Mr. George Geroulakos, Department of Surgery,
Charing Cross Hospital, Fulham Palace Road, London W6Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, U.S.A. Tel: ++1 800
323 2688, Fax: ++1 800 507 284 0532. 8RF, U.K. Tel:++44 181 846 7305, Fax:++44 181 846 7330.
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